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ABSTRAK
“Proses Produksi Siaran Berita Dalam Program Detak Melayu
di Riau Televisi”
Oleh : Firman Pratama
Keberadaan televisi sebagai media massa sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Terutama untuk mendapatkan informasi setiap harinya agar
masyarakat bisa mengikuti dan mengetahui perkembangan informasi yang sedang
terjadi. Salah satu siaran televisi yang bisa menyampaikan informasi dengan cepat
adalah siaran berita. Untuk menarik perhatian penonton, berita yang ditayangkan
harus berbeda dengan kebanyakan berita pada umumnya tanpa
mengenyampingkan kualitas berita tersebut.
Riau Televisi dengan salah satu program beritanya, Detak Melayu mampu
memberikan perbedaan dalam menyampaikan isi beritanya. Untuk mengetahui
perbedaan tersebut tentu harus melewati beberapa proses sebelum berita
ditayangkan kepada pemirsa.
Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa sangat tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Proses Produksi Siaran Berita Dalam
Program Detak Melayu di Riau Televisi”
Penelitian ini dilakukan di Riau Televisi yang terletak di Jl.HR.Subrantas
KM 10,5 Panam Pekanbaru. Yang menjadi subjek penelitian adalah crew yang
terlibat dalam proses produksi siaran berita Detak Melayu di Riau Televisi dan
objek penelitian ini adalah Proses Produksi Siaran Berita Dalam Program Detak
Melayu di Riau Televisi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif, yaitu
data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk menjelaskan substansi
permasalahan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Proses Produksi
Siaran Berita Dalam Program Detak Melayu di Riau Televisi. Teknik
pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian tersebut kemudian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
proses produksi berita Detak Melayu dimulai dari :
a. Pra produksi yang meliputi penemuan ide atau menentukan topik berita,
menentukan crew dan tujuan liputan, dan melakukan persiapan.
b. Produksi yang meliputi liputan berita dan mewawancarai narasumber,
pengambilan gambar dan menulis naskah berita.
c. Pasca produksi yang meliputi dubbing, mixing dan editing.
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